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Figurality(形 象性)と 近代意識 の発 展
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?????????????????????。???、???、???、 ? 、? ???? ?。 ??、?? ? ??? ????、??? ??? ? 。 ? ?? ? ? 、???? ???? 。 、 ???? ?? ? ? 、???? ? 。???? ??、??? ? ? 。?、?? 《 、??? ? ?? ? 、 ?
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??????。????????、????????????????? ??? ?、 ?、 ???? 。? 、? ? ? ? 、 ?? ? ????? ?? 。 、??? ?? 、 。
????????、??????????っ??????。??
????、 ?っ 、??? ? ? ? っ ???。?? ? 。 「 」 ???? 、 ? ? 「 」 「 」 ??????。 ? 、 ? ? 、 、??? 。 、 ??、?? ??? ? 。
??、???????????、?
? ? ??? ????? ?? ?? ? ??
???????? 。 ? 、???? ?? っ 、 、??? 。???、 。??? ??、 ?? っ 、 。
?っ????、?? ? ?? ?? ? ?、 ??? ?
??????? 「 ? 。
「 ?」??????、?????????。?????????????。 ? 、 ー? っ ? 。??、 ? 。 、??っ ?。 ? ?? 、 ? ? ???、?? ? ?
??????、??「 ?」??、???????????。??
?「 ?」?「 ??」 。??? ? ?、? 。 ????? 、 ? 。
????、?????? ? ? ? ?
???????? ? ?《 。 、 ?? 、 ?? ? ?。 、 ?? ? ?? ? ? 。 、 ? っ???? っ 、 ? っ っ 。???、??、? ? ?? 。
?????? ? ???????。????? ??? 。
????、??? ?っ ?「 ?? 」??? ? 、 ?
???
??? ?????、 ???? ? ?。
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Figurality(形 象性)と 近代意 識の発展
??っ??、???????っ?????????。?????????? ? ? 、 ?、 ????? ? ? ?????。 ?
? ????????????、??????????
????っ 、 っ 。 、??? 、?、?っ ? ?《 。 、 ?
図1Figuralityの 少ない横山松三郎 の 自画像(右)と
それの多 い萬鉄五郎 の自画像(左)
??、????????? 、? ???? ??????、 ? ?? ?《 ? 、??? ????。
????????
??。?? ???、 ???
? ? ? ??????
? ? 。 ?? 、??? ? ????? ??
?????。??????、???????、?????????。???? 、 ? 、? 、???っ? 。 ? 、 ? ? 、?? 、 ? 。
???????、?????????? ????《????????
????。「 ? 」? ? 「 、???? 」 ??ュ ? 。 、 っ?、? ? ? 、「 ?」 ?? ? ?????、? 。 、 「???」 ? ? ? ????? ? 、 、 《???。 、 ? っ???? ?? 。 、 ー 、???? ー っ 、 『
、、??
図2Figuralityの 多 い 書 と
それの少 ない活字
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???????????。?????、?????????、?? ? ?《 ? ??? ? 、????ー??????? 。 、 ー ??。??? ?? 、 ー? ー??? 、「 ?? ー 」 、??? ー? 。 、????? 、 ? っ 。 、??? ? ー? ? 。 、 、??? ? っ? 、 、????ー 、? 。
????、????????。????????、??????
?。?????? ?? 、 ??。???っ ? 、 ??? ? ? 。 っ 、??? っ? ?。 、 、 、 、??? ? ? 。 ???《? ? っ 、??? ??。 ? ???、 ??? 、??? ? ?。
???、???????????????、???????
????、?????????。????、???????。????? 、 ? 、 ? ??《 。? ?、「 ?」 ? ? ?「 ?」? ?? ? ???? ?????。??? 、 ? ? ? ? ??。? ??、「 」 「 」??? ?。 ?、 ???? ?? 。? ?、 ???? ー 。??? ? ァ ッ 、???、? ?。
??????????、「 ?」??????、??「 ?」???
???っ?。? ??。? 、 ? ? 、??? ? ? ??? ? 。 、??? 。? 。 、「 」??? 、「 」 ?????。 「 」??? 。? 、 ? 《 っ 、 ????? ?? 。
???ァ?ッ??????????? ? ?? ?? っ
?、?????? ? ? ? ャ
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Figurality(形 象性)と 近代意識 の発展




?????? ? ?? ? ???? ? ?? 、??。 ? ? 、?? 。??? ??? 、 。??? 、???? ?っ 、 ? ? っ????? っ 。??、 、 っ
????????。????????????????????????? 、 ? 。?????? 、 ?、???? 。??、? っ 、???? ? っ 。
???、??????????、???????? ? ?? ????
??っ?????、 ?、
? ????《???。???、?
????、? 、?? 。 『 、???? ? ? ? 。 、? ? 。 、 。??、「 ?? 」 。 『 「?」?? ? ?。 ?、 ? 、????? 。
? ??? ?????? ?? ???????
????っ 、 ? 、???? 。
??????っ????????????、??????
? ???っ
??????、? 、 ??。?? ? っ 、
? ??? ?
? ? 、 ? 、
? ???????
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???????。???、?????????。?っ???????、? ? ? ? 。 、 ? ???? ? 、 ? ? ???? ?、 ? ?? ? ???? ?。? ?、 ? ? 。? ? ? ? ? 、 ? 。
??????????、?? ? ?? 。 ???????????????
????? ? 。 ? ?? 、?? ? 、???????? ?、 っ??。? 、 っ 。??? 、 ???っ 、 ?? っ 、 。
????、??????????? 、 。?
?、???? ? ? 。 、??? 、 っ 、っ? ? 、 ? 。 ? ?? ?? 、
? ??
???? ? ???? 、??? ????? 、 ? ? っ 、
???








???、??? 、?、 、??? ? ??。 ? ? 、??、?? ? ?? ?、??、?? ? 。?っ 、???? ? ? ??
??????。
???、????????????????????ー ????
???。??? 、 ???????????、???????っ? ??? ?????? ?。 ??? ? ? ????? ? 、? ??? ? ? 。
????、?? ? ?????っ ?









図4記 号、意識、社会 現象は互い に影響 しあっ
てい る。
?????????っ?。?????? ??? ???????、??? っ??。? ?????? 、???? ー ?????? ?っ?。
??、?????『 ?
???』?『 ???』?、???? ???? ?ー?????????? ?????? ??????、? ?「 ??」???、??? っ 。 ? 、? ? ? 。? ?、 ?「 ??」??? 『 』『 』 、???『 』『 』 ィ 。??? ?ィ 、 』?、? 『 ?? ?』 ? 、『 』??? ? 、『 ? ッ??? ャ ? 。 、 ???? ?『 』 ?。 、??? ????、 ??? 。
????????????。???、????????、???










? ???? ? ??????????????、????ィ? 。 ??????? ?? ??? っ 。 ???、??? ィ ー 、 ? ?
???
? ?? ???? ? ? ??? ?? 。??? ? 、 ? ? 。




????? ? っ 。 、??? ィ 、??、 ?? ? 。? ィ??、?? ? 。 っ??? ? 、????? ? 。 、?????? 、 ? 、???? ?? 。??? 、 ? 。
???????ー ??????、??????? ???
????? 、 。 、???、 、???。 、 ?? ?
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Figurality(形 象性)と 近代意識 の発展
??、???、??????????????????。?????、? ? ? ? ? ? ? ? 。
???、? ??《??? ? ?? ???、?? ?? ???っ?、?????









??????????。????、? ? ??? ????????、????? ????? ? ? ???? っ ???。????? ? 、 ??、? ?? 、 ?
? ??
??? っ 。 、? ? ? ???? ???。 、 ? ?、??? ??? ? っ 。???、 ? 、 、
???
??? ? ?? 。
?????????、???????????????????
??????? っ 。??? ? 、ー???
? ? ?? ??????????????? ?? 。
??????????? 、 ? ?





???、?????『 ????』?「 ?????、??????????」 ? ? 。? 、 ? 、????? ?? ??? 。????? ?? ? ???。??? ? ??。? 、? ー 。
???????ー??「 ???」? ?。? ? ?
???????? ? ? 、???? っ 。 。??? ??、 ? っ 、 ー????っ 、 っ
?????????????、????????????、????? ? ?? ー ? ?? 。 ?? ????、 ? 、 ? 。??? 、? ー??? ? ?? ? ? ?? 。?ー? ? 。 、?? 、 ? 、??? ?? ? っ っ 。
? ?
?ーッ 、 ? 。 ? 、?????? ????? 。
??????????????、??????????????
??????? ?? ? 、???ー ー ?っ 。「 」 ? っ?、『 』 。 っ??? ? 。 、 っ???? ?、 、 ? っ?。? 、? ? ??????? ? ? 。 ? ? 、っ? ?、 っ 。 、 っ?、?? ?? っ 、「 」
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Figurality(形 象性)と 近代意識 の発展
???????、「 ???????????????????????? 」 ?????。 ? 、 「??? ? ?? ?? ? 」 。???? っ? ?、 ? ? 、 ? ? ?、???っ ? 、「 、 ?????」 。
???????、?????????、???????????
???。???? ??? 、???、? ? 、 ? 、「 、??? 、 」 ???? っ ? ? ? 。「 」 っ?、? 、 。
?????、?????????。? ?? ??????
????? 、? ? 、? 。??っ ? っ ?、 、 、 っ??? ?? 、?? ? ー ー 。 、??? ? 。 。???、? ? ???? ? っ 、 ? ー ー??? 、 ? ????? ?? 。 、
???????????、???「 ?????」???????????? 、 ??? ? ? ?? ? ? ? ?????? ? ??。
??????????、???????????っ????。?




????、???????????????????っ????????。 ー ??? ? ? ? ? 『 ??? ? ? ? 〜 ??。 。 ?????? ? ? ? 、? ? ?? ?っ????? ? ??、 ー ッ
? ??
????? 。 、????? っ ? ? ? ? ?
???
??? ?、 。 っ?????? っ 。 、??? ??、 っ 、っ??? 。
????、?????? ?ーッ???????????????
?っ?。??? っ 、 ??、??? ? ? っ 。 ? ー??? ??????? ?????????? ????????、?????? ? ? ? ? 、 、?
? ??
??? ? 『 』 。???、???? ? 、????? ? ? っ??? ?、 っ 。
???????? ?ーッ????っ?????… ???っ 。「
?????」?????、????????????????????? ? ????? ? ?? 、 ? ? ??、?ー ッ っ ? ??、 、?????? ? っ 。???、 っ 、??、? ?『 ァ? ?』 。 ? ?『
???
???』 。 、 、 、??? 、 ?? ー っ 。
???????????????????????、?????
?????? 、 ? ? ???? っ 。「 ?? 、
? ??
??? ? ? ? ?。 」????? 、 ???? 『 』 。 、??? 、『 ?? 』『 ?』っ?。?? 、???? ? 。
????????っ??????、????????????
????????? 、『 』『 』 ????? ? ? ?? 。 、??? ?? ?????、
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Figurality(形 象性)と 近代意識 の発 展
??????????『 ?????」?『 ????』?????。??? 、 ? ? ? 。 ??? ー??????『 ????』????????????????。
?????、????、???、??????????。???
???????? 、 、 、 、 ???? ?っ 。 、???? ? ?? ?ー? ?? っ?。? ??? 、??? ? っ???っ 。?? 、 、?っ? 、 ? ? ????? ? っ 。 、?ー っ???、 、??? ? ? ?ー っ 。 っ? ?ーッ? っ 、?っ?。? っ 、 、????? ?? ? 。
???、??????????っ???、? ?ーッ??????
??????? 。 、 ????? っ ? ? 、???? ?っ?。 、 ? ?
??
??? 、 っ 、
??????、???????????????????っ?。???、 ? ?、『 ? ? 』『 ???』 ????。? ?? ????? ? ??『 ???』『 ??』 、『 』 、??? ?。? ?
? ? ??




???????、?????????。??????、? ?ーッ? ???っ?、? ??? ? ?、 ????? 。 、? ? ????、 ェー 、????? ? ? 。 ? 、???? っ 。 ???? ? 、??? ? ? ? 、 ????、? っ 。?? ? 、「ー?? ? 」 、
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??????????????っ???、??????????、??? 、 っ ?、 ????? ??? ?っ???、?? ???????
? ??
??? 」 っ 。 、「 ? 」 っ 。? 、??????? ? っ 。 「 」 ????? っ? 。
????、????????????????? 。 ??
???????? 、 ?? っ 、??? 。 、 ??っ?。 っ っ 。??、???? ? ? 《
?、?????????????????。????????????? っ?。
???????、???????????。????っ????
?? ?? 、?ー? ? 、 ッ 。? ッ????? ? 。 ッ 、??? ? ? ? 。 ? ??? ???? っ 、 ? 、? ? ? ?。 ????? ?? っ ? ッ??? ? 。 ッ ? 。??? 、 ー 。???、 ? 「 」 、「 」 、「 ? 」 ?? っ 。????? ? 、?っ 。??? ?、? ?、????? ?っ 。??? ー 、 ??、?? ??? 。 「??」「 」「 」 ? 、????? ? 『??。
????『 ????』???????、???????????
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Figurality(形 象性)と 近代 意識 の発展
?????????????????????????。?????、??? ?? ?????? 、 ?、???? っ?????? ? ? 。
????????????、??????、?????????





?????、??????? ??。? 、??????????っ 。 、『 ? ?』????????、? ???? ? ?
??????っ?。??????????っ???、????????? ? ? ?、? ? ??、???? ?? ???? ? 。? 、 ? ? ? 、???? 。 、 、??? ? ? っ 。
??????????????ー??????????????
??????? 、 ? ???? 。 、 ?、? 。 ? ? っ 。 、 「?? ????? 」?っ? 。 、 ? っ?、? ?ーッ?? っ 「 ? 」 っ 、??? ??? ? 。 、??、?? ? 、 。??? ? っ 。 、??、 ?? 。 ?、 ???? ? 。
?????????
???????????????、?????????? ????




??? ??? ??? ? ?? ? ??っ ? 。??? ? 、??? 。
????????、?????????????????、??




??っ???、????????????????????????? ? 。? 、 、 、???? 、 ? ???、? ? 、ーッ???? ?っ ー???。? …???? ??????? ????????? ????????
?? ??? ?? ???????? ? ? 《??? ? ?? 『?? ? ?? ? ? ? 《
?




? ? ? ? 『??? ? ? 《 ?? 『
》???????? ?? ???
??? ? ? 『 ? 『?? 『
???『 ????
? ??
? ? ?? 。
????ァ??ャー??、?????????????????
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Figurality(形 象性)と 近 代意識 の発 展
????????????????。??????? ? ??? ??????? ? ??????、 ?? ??? ???。 、 ?????? ? 。
??、?????????????っ????、???????
???????? ? っ ? っ?。? ???、 ?? 「 」 、??? ? ? っ??? ? 。 ? 。??? 、 ? 、? ? 、 、??? ? ? ? 。??? 、? 。??? ー?? 、 ???? ?? ー ??。?? 、 、 、 、???? ャ 。
???????「 ?ー ?????????」?????????
?、???? ?「 ?? 」 っ 。 っ?、? ???? 、? 。??、 ? ? ? 、 っ
???、????????。????、??????、???????? ? 、? ?っ??? 。? ?、 ??
? ??




?ー??? ?? ? 。 、??? ? ????、 ? ??? ? っ 。??、 ? 、 ?????。?? 、 、 、??? ? 。
????????????






???????????????????、????? ?? ? ?『 ? ?
?????? 、 、 ?? ? ? ? ? ? ? ??? ???? っ ? 。 ? ???? 、
? ? ???????????????っ????。
????? 、 ? ???????? ???? ? ? 。
? ? ??
? ?? ??、 っ 。
図10遠 近法を取り入れようとした司馬江漢の銅板の浮絵
??「 ??」?????。???????????、 ? ? 、 ????? ???。 ? ?? ??? 「 ? ? 、??? ?。???、 ? ???? ? ?? ?? ? 。
??、「 ??」?????、??????
????? ? っ 。 っ??? っ 。?っ??? ?? ?? ? ???っ 。 、 ?
???っ???「 ??」????????、??????????? ? ? ?ー ?「
? ? ??
?」??? ?。? ? ? ? ?「 ?」??? 、 ? 、 ?「 ? 」 ? っ 。
??????、?????????????????、????
??????? っ?。 、??? ? 。 、
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??? 。? ? 。 ???? ???。
????、??????????、?????????????
図11平 賀源 内、 『根無草』 の非合理 的な挿絵
っ?。????????「 ? 」??? ??、??? ?????。 、?????? ????? ????。 、?????「?????」?????。? 、
?????????????????、?? ? ?? ???????????? ?。? ??、 ? ? ? ? ? ???、 ???? 「 」 ? ????。
????????????、??????? ? ??????? ??
??
????? ? っ 。「
??
??。? ? 。 ? 」 ????、 ? ???? 、? ? 。 っ??、? ? 、 。 、?? ? 『 ? 』???? ??? ?
???????、??????????? 、 ???
?????? ? 。 ? 、? 、???、 っ ???? ?? 、? 。??? ? ?。? 、 「 」????? ? っ 。 、 『?』?、 、 「 」???っ?。? 、 ???? ? っ 。
??????、??????????っ?。??????? 、
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図12平 賀源 内、『物 類品 隲』 の写実 的 な
挿絵
????????? ??????? 。??? ???、???????。? 、
『 ????』?? ????????、?? ????????????。
???????????、????、????????????
??????? 。 ? ?? 、???????? 、??? 、? 。????、??? ? 「 ??」 ?。 ?? ?、??? っ ?? 、??? ?? 。??、?? ? ?、?? ? 、??? ? ? 。 、??? ?? 、 。
?????????????????????????、『 ?
?』?????? ? 、 ???? ? っ 。 、
????????????????????、??????、??????????????、??????、????????????? ? ? 。???? ? ? ? ?、??? ?? ?? 、 「 ? 」??? ??っ?。 、???? 、 ?っ?。 ? ?? 、 ー ー???? っ? っ?。 、 ?????、 ?? 、 ???? ?ー 『 』?? ? ー???、????? ?、 ????????? ? 。 、??? ? 、??? ?? ?っ 、 ?
? ? ??
??? ? ? ? 。
??????、???????????。??????????
??、??『 ?? 』 。 っ???? ? ?『 』 ? 。??? 、 ?? 。 ?? 、??? ?「 ? ? 」? ? 。?、??? 『 』
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Figurality(形 象性)と 近代意識 の発展
??????『 ?????』????????????、????????? 。 ??『 ???』『 』??? ??っ? 、 ? ?? ???? ? 『 』 ? ?? っ?っ?。 ? ?? 、 ? ????????、 ???? っ 。 、 、?? ? っ 。『 』
』
図13Figuralityの 多 い絵草子 のペ ージ。万亭応賀の 『釈迦八相 倭文庫
よ り。
???????『 ? 』?????? 、『 ? ?』?
??????『 ???????』????。????????『 ???』 っ ? 。 ? 、??? ??、?? ?? ? ????? ?、??????? 『 ? 』? 。 ? ?
? ? ??
??? ? ?? ? 。
????、??????っ?????????????????
???????? 。 ? 、 っ??? ? 、 っ 。??、 ? ? 、 、?っ?。 ??、 っ 、 っ 。???、? 、? 、 ????。 ? ?? ?
図14Figuralityの 少 ない近代 小説のペー ジ。
夏 目漱石の 『こ 〉ろ』 よ り。
?っ?。??????????、??? ? ? ー ッ ??っ??、 ー ッ???? ?? っ 。
?????????っ????
??????、 ??? ???? っ 。??? ? ?????、??、 っ
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?? ??
? ??????? ??? ? ??????????????。????? ? ?、 ? ? ????? ?。??? 、 ? ????、?? っ ?????、??? ? 。 っ???? ? っ 。 、 、???、 ? ?? ?っ ???、 ? っ 。???????? 、??? 。
??????????
「 ????」????????っ?、????????????????、?????? っ ???? ? 、 、「 」「 」??ー??? ? ? 。 ???? ? っ 。 ? っ 、??? ? ? ? っ 。????、 、 ??? ? ?????、 ? ???? 、 っ 。
????????ー??、?????????????。???????ー ? っ 、 、 ???? ?? 、 ? ???? 。
??ー?????????、????????。???、???
????????。??????っ?、? ??????? ???????。?? 、? ??? 、????? ???? ??、 ?? ???? っ? ??? 、??? ? ? っ 。 、???、「 ?」 ? 、 、?、? 、??? 、 っ 。???????? っ 。 、 、 ?「 ? 」「 」 ????????? ?、 ???? 。?、? 、 っ 。
??????、???????????????????っ?。
?????、?? 、 ー ー??。? 、 ?? っ 、
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Figurality(形 象性)と 近代意識 の発 展
???????????????????。???? ???????? ? ? ? ? ?、??? 、? ?? ? ??「 ? ? 、? ?
?? ??
?ュ??ー ョ ??? 」??? ? ? ??っ?。 ?? ? ??、? ? っ 。??? ? ? 、 っ??? 。 ? 、??? ?? ? 、っ? 。
図15近 代人の考 える道具 としての明治天皇
???????、?????????????????????
???、??????????????????っ?。????、??? ー? 、 ? ???っ? 。
??????????? 、 ? 、
?、????? っ 。 、??????、? ? 、? ??? ? ???? っ 。 、 、 ? ? 、 ????っ ?、? ? 《 。??? ? 《 。??? ?? 、 ? っ?。?ー? 、 ? 、 、????? ?っ 。
??????、????ー?????????????、? ?
??????っ 。 、??? ョッ ー? ? 。 。 。 。 。 。 ???、 ? ??ッ 、 ー ッ ???? 、? 。っ? ?っ 。??????? 、 ? 、????、 、??? ?、 、 ? っ?。
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????ー?????????っ???、???????。??
?????????、「 ?」?「 ?」??????、「 ?」????「 ?」 。? ?、?? ? 、 ? ? ? ? ??、?? ? ?、??? ? 。 ? ?、??? ? 、 ????? 、 ???? 。 、???? ???? ?? 。?????????????、????、????っ????、?? ??? ?? 。??? ? 、???、 ? ? 。
??????、?????????????。
????????????????????????????????。 、??? ????? ?、????? ???。??、? ????? ?? 、 っ 、??? ??? 。
?????、????っ?、????????????????







???っ???、?????????????? っ 、?????????、???「 ? 」 ????????っ 。???、 ? ? 。 、 、
???????????????????????????
????????????????。?????????????? ? ?。??? ? ? ????? ? ???? ?? ? ?。
??????????????? ????、??????
????? ?? ?? 、 ???? 、 ? 、




?????????。????、?????????????????? ????? ??? 。????? ??? ? ?、???? ? ?? ? ???? ??? 。 ???、 ?「 」「 」??? ?? 。
??、???????????????? ? 、?????
??????? ? 、? 。 、??? 。 、 、??? ? ? ??? ? 、???? 、 、 ? っ 、??? ? 、 、??? ?っ?。??? ?? ? 、 ョッ ー ?「 ? 」 ? ? っ 。
??????、?????????????。??? ? 、
??、???? 。??、? ? ? 。
???????、?????????ッ????、?????っ?????? ? ?? ? ? 。???? ??? 、??? ??。 ? ? ?、???? ? ? ? 、 ー
? ? ??
??? ? ? 。 ? 、 、 、??? ? 、 。?、? ? 、 っ????? ッ っ 、???? 。 、「 」 、??「 」 ? ??。 っ??? ?? ?、? 「 ? 」??? 、 ?? ? 。?
????、???????????????、??「 ????
?」??? ? 。 、?????? ? っ? ?? 。??? ? ? ?? 、??? ? 。??? 、 ? 、??? 。 ? ???? ? ? 、 ? ?、
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図16横 山松三郎 、普 遍的 なコンテクス トの 内の
少女の顔
 
っ???????ー???????、??????????、?????? ? ???? ? ? 。 っ 、 ???? っ ?? ??、????????、 ??????????? ?? ?? ? 。 ??? ?? ? ????。
????????????????、????ッ??「 ??」?
?????? ? っ 。 、??。 『 ? 。 ? ? 。 ????、 ? ッ 、???? ? 、 っ??? っ ?? 、 っ? っ 。??? っ ? 、? 、
?????????????????。????、?????、???? ? 、 っ ?、? ????? ?? ?? ー ??? ? ???? 。? ??? ? 、??? ?? ? っ ????。 、 ? 、??? ?。 、 ????? ? 、? 。 、?、? ? っ 、 。
?ョッ?ー????????????????????????、
????? ? 、 、 、?? 、 ????? ? っ 。? っ??? 。? 、 ? ?? っ????? ? ? ? 、 ? っ??? っ 、 っ??。? ?? ? 、??? 、 ? ? っ 。??? ?ー 、??? ?っ 。? っ 「 」????? 、 ? っ????????????? 、? ? ?
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Figurality(形 象性)と 近代意識 の発展
?????っ?。「 ????、??」???、???????????? ?。 ???? ? ?? ? ???? 、?????? 。 ? 」 ? 、? ? ??「 ?」 、?? 、 ? ? ? ???? 。 ? 、 、?? ? ?? 。 、??? ?? 、「 っ 」
?? ??
??? ?? ? 。
?? ? ?????????????????
?????????????、????、?????、????
??????????? 。 っ ???? 、 ? ???、 ?? ?? ???? ? っ??? ? 。 、??? ?? っ???、???? 、 ???? 。? ?、 っ???、 ?? っ っ 、 。
????、????、??????????????? 、
?? ? ?????????????。???、????????????? ?? ?? ? ??。???、 ? ? 。 ?、?? ? ? 、??? ?? ? ? ? ? っ ? 。
???????????、?????????ー?????、?
? ? ??
????? ? 。 ???「 ?」 、 「 」 ???? ?。???? 、 ?? っ 。
??????????? っ 。 ? 、
?????? ? ? っ 。 ?? 「??? ?? 」 、「 、 ???? 」 、「 ???? 」? っ 。 「??? ? ? 」 っ っ??? ? ?? 、ー 、 、 、 ー???。 、 ?? ?? 。
??、??????????。???????????????
???????? ? 。? 、 っ
???
?、?? 。 「 」??? ? っ
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図17神 の絵 は、同 じ形 象を描 く率
は0%。
図18神 という言葉 は、同 じ言葉 を
書 く率 は100%に 近 い。
???????
??????、???? ?????。?、?? ? ???? ?????? ?????っ???????? 。??? 、??? ??????。? 、??
???????????????、?????????????? ???? ??? 。
??「 ?」????? ??????????????????、
??????。 っ 、 ???????。??????????????、??????????っ? ? っ 、 。??? ? ??? ?、 ?? ??
?????????。
???????????????。?????????????
?、?????っ ?? ? ????????????。?????? ? ? ? ? ???。?? ?? ??????? 、?? ?? ? ? ???? っ 、? 、 、??? ??? ? 。??、 ? ? 、??? ? 。??? ?、 ? 、??? 。 、 、???、? ? ? 、 ????? ? 。???、 。?? ???? ?。「 」「 」 ?
???????、????????????? ? ? ?? ?《?????
?????? 。? っ 。???、?? っ 、 ? 。??、 、 ??ー??? ??。 ???、 ?。
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Figurality(形 象性)と 近 代意識の発展
????????????、???????????????????。? ???? ? ? ? 。 。 ? ? ????????。??? ? ? ?? ? ??? ? ?? ?????っ ??? 。 、??? ? っ??? 。? っ??、?? 、???? っ 。???、 ? ? ???? っ 。 、???? ??? ? っ 。
???????????????、?????????????
?????? ? 。 、 《??、 ?? ? ー ???? ??、 、 ? ???? ? っ ? 。 、 っ??? ? ?、 っ 。 、??? ?、 、??? ? 。??? ?? ? 、??? ? 。
??っ?????????????っ?、????????????、? ? ? ? 。??? ? っ 、 ? ? ? ? 『 ??????? 。? ? 、 ? 、 ? ? っ??、? 。
??????????? ? ???? ???????、???????
???????? っ 。 ??? ?? ?ーッ???、???? ? ??? っ 。 、??? ?、「 、?」? ?? 。 ??、? ? 。??? ? ? ??、 「 、???? ?」 っ 。
?????????????????????? 、 ???
???????? 。 、 、??? っ 。「?、? ? ??? ? ?? 」 、「 ? ? 、?」 、「 ? 、 」???。???、 ? 。??? 、 ? 、
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??????????、?? ? ?????????っ????????????? ? ? ? ?っ?。 、 ? ???? ?っ 。 、 ?? ?? ?っ? ? ?。
????、???????????????????っ???。
???? ??? ? 。??、 ?、 、 、??? 、 ?? 。 、???? ?っ? ?? ? ???? 。 っ ?? ???? 。? 。??? っ ー
? ? ??
????????。『 ???』????????? ???? ?ー?????、???
????????? っ 。??、 、??? 、 ? ?
?? ??
? ? 、 、 ? ? ??????? ー ? ? 『 『??、? ? 。 ? 、???? ? ? ? 、???、 ? っ 。???? ? っ 。
????、????????????????っ?。????????? ? ? ???、 ?? ? ?っ?? ? 、 っ??????。?? ー ? 、 ????? ? 、??? 。 、 ? 、??? ?? っ 。
??????????????。?????、????????
っ?。?? 、 ー 「??」? ? ?、???? っ? 。 、 、??? ? ?? ?????っ? 。 、??? ? っ 、 ????????? っ 。?? 、??? 、 ? 、??? 。 …?????っ 。 、 、??? ? 、 ? ?????? ?? 。 《 ???? っ 、 ????っ?、 ? 、「 」
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Figurality(形 象性)と 近代意識 の発展
?????。
???????、???????????????、?????
??、?ィ ?ョ?????????????。? ?????????? ? ? 、 、 ?っ???? ?、??? っ 。??ー ? 『 〉 』 『 』 ????、 ?? ?。 ? 、「?、? ?? 」 ? 、 。???? ? ?? 。 、 《??? 『 〉 』 、 、 ???? っ ?? ? ?っ 。???「 ?」 っ 。 「 」 ? ??。『 ? 』 、 。???、???、?? ? ?????。? ? ? 、 っ
? ??
??? ? ? 、 。
?????????????、?????っ????????っ
????? ?? 。 、??? っ 、 、 。?、??? ????? ??
???????。???、????????????????????? っ 。 ? 、? ????? ?? ?、?????????????????? っ 。 ? 、 ???? ? っ 。 っ 、??? ?
???? ???????????????ァ????????
????、 ? ?? 、??? ? ???、 ??? ?? 、 ???? ?? 、? ?????。 、 、
? ??




???? ? 、 ? 、??? ? ? ?? 。 、 ?????? ?? ? 、
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?????????、?????????????????「 ??」? ?っ?? ??? 。
??????、??????????????????????
ッ? ? ? ?? ? ? ? ?? ?
? ? ??
???? ? ?。?、?? ? ッ ? 。????? ?? ?? ?? ?。? 、??? 、??? 。 ?? 「 」 、 「 」 、 ??「 ? 」?、? 「 」? 。??? ?、? っ??。 ???? ???? 、 ????、 っ っ?。? ? っ 、??? ? ?っ 、 ァ??っ 。
?????、?????????????? ? ?? ?《?????っ
?。??? ? 。??? ?、 ? っ???? ????、 ?? ? っ 。
???、????????っ??????。????????????? っ ? 、 ? ? ??? ??? ?? 、????? ??? ?? ??? っ 。 ? 、??????、 ????っ 。 ?? ? ????。 ?? 、 ァ 、?、? 、? っ 。?っ?????? ? っ 、??? ? っ ??。?ー ッ? ? ? 、??? ??????? っ ? 。
????????、???????、????????????
??。?? ????、 ? 。??? ?? ? ?? 、?っ? 、 ? ?? ?っ 。??? ? 、 ャ 。??? ? っ 。 、 、?、? 、 ?、 、 、? 、?
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Figurality(形 象性)と 近代 意識の発展
?。???????、????????????????????????っ 。 、?? ? ? ? ?っ???? 、 ? ????? っ???。
????、????????????。???????????
?っ?????? 。 ? 、 っ???。? ?? ? 、??? ? ? っ ???? 。? 、 っ??? ?? ? 。??? ? っ 。 、??? ?、 ? っ 、
図19Figuralityの 多い広島 に落 とされた原爆
???????????????っ?。??、??????っ????? 、 ー ? ? 。???? ?、??? ?? ??? ???? ?、?? ???? ? ? 、 ? ?、??? ???? 。 っ 、??? ? 。 、??? ?っ??? 。 、??? ??っ 、 。 、???? ??、 ???? 《?? 。
???、???????????????????、?????




っ?。?っ?????????????、?????????。????? ?、? 。 ? 、???『 ? ↓ー?? ? 』 ???、????? 。? ? ? ー ?? 』 、 ???? ? 。
?? ??。 。 ???。?? 、 ?。 ???『 ????? 。????ー
? ? ?? ?
》? ? ?? ? 。 ? ??。 。 ??
? ???? ? ???? ?、? ???? ???
????っ? ?っ 。
? ???? ? ? ? 、? ? ?
?????。 ? ?、? ? ? 、??? ? ? 。??? ? ? 、??? ? 。
? ????「 ????????」『 』 ?
????、? ? 、 ー 。
? ????、?ォ ー ? ? ?
?? ? ? ? 『?? ? ? 。 。 ? 、 『???』 ? 、 。
? ????? ? ? 》 ? ?? ㌦、 。
】 ???? ? ? ???? ?? 「 。 。 、 ↓
? ? ????? ? ?????? ? ? ?? ? ??????、 ? ????、 ????? ? ????? ? ? ?『 ? ??? ? ? ???? ? ? ? 。 ? ?? ? ?『 ?? ? ? ? ? 『 ?
???? ?? ????
???? ? ? ? ? ? ?? ? ? ? ? ? ? 『 ??? ??、 ? ?
? ?? ??????????? ? 、? ??? ?? ?????? ?ッ
????? ?? ? ?
? ???、?? ? ? ? ?? ?、???
??、????「 《 ? 」 っ。??? ? 『 ?、??? ? ? 。『 。 。?? ? 。
?
? ? ??ェ ?ー? ??? 、 ? ー
?????? ? 、 ? っ???。 ?、っ 、 。??? 、???、 ? ? っ? ? 。??? っ 、 ? 。??? ? 『 。
? ? ?? ??『 ? ???? ?? ???? ???? ? ? ? 『 ? ?? ↓ ?? 》? ?『 ? 』? ?、? 、
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Figurality(形 象性)と 近代 意識 の発展
?ー?。
? ? ?????「 ???????????????????」『 ??
?????? 』 ????、?????? 、???ー?。
? ? ?「 ?? ?、 、
?????? ? ? っ? ?? ??。 」 「 ? ? ? ? ? 」『??? ?? 』 、 、 ?ー 。
? ? ?????「 ?? ? ? ? ?? 」『
????』? 、 、 ー 。
? ? ? ? ?『 ? ? ? 』? 、 、
????ー?。「 ? ???、 ? ? っ 、 ???? ? 、 ? ? っ??? ? 。 」
? ? ?????「「 ?? ?」? 」『 』
?、???? 、 ー
? ? ? ? ?「 ? ???っ ? ?」『 ? ? 』
? ? ?? ??、 ? 、 ー 。
? ? ? ? ?「 ? ? っ ィ?」『 ?
??』? ? ? 、 ? 、 ー 。 『??』 ? ? ? ー 。
? ? ???? 、 ? ? ? ?
?????? ? 。 ?っ??? 。 、
??????????『???????????』?????????。 、 ? ? ? ?っ?? 。 ?「 ? 」 、『?』? ? ?、 、 ー 。
? ? ?? ? ??? ?? ???? ?? ????????? ?????
?? ??? ? ー? ? 。 。
? ? ??「 ?? ? ? ? ? ? ? ? ? 、?
?????? ?? ? ? ?。??、? ? 、 ???? ? ???」。 「 ? 」 ? 『 』 、??? ? 、 ー ー 。
? ? ?????????????? ?、 ? 。
????? 『 『 「??? ? ? 。 、??? ? 。??。
? ? ????????? ? ?? 、 「
???? ー? ? ???? 」『 ? 』? ?? ? 、 ー??ー? 。 ?? ↓??? 《??? ? ? ??? 「 ? ? 『 ?
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? ? ? ? ????。
? ? ?????「 ????」『 ??』??????? ????、
????? 、? ? ? ー?。
? ? ? ? 、 ?? ? ??っ ? 。 ?
??????? 、 ? ?っ?。??????? っ 。 、???? ? 。 、 ? ? ー ???? 、 ? ? ? 。??? ? ?
? ? ????『 ???』????? ?、? 『 ?
???』? ?、 。
? ? ? ? ?『 ? ??ョ ?? 』 ?
?? 、?? ?ー?。
? ? ? ? ?『 ? ?』 ? 、 ?
??? 、? ー 。
? ? ? ? ?、?? 、 ー 。? ? ?? 「 」 、
??『 ??』 、『 ?? ?? 』 、?? 、 ?? ???ー 。
? ? ?? ? ? ??
??? ? ? … 】 ? 「 ???? ? ?? ? 、??? ? 「 」 ?っ???? ? ? 、 、
??????????????????????????????っ???。 ? ? ? ?ィ ???っ? 、?? ィ 、??? ? 。 ? 、 ?? ? ???? 、 、??? ?? ? 。」、 ↓ ??? ? ??? 。?? 。? ????『 ? 。『?? ? ? ? ??? ??? 『 ? 《?? ?
?↓????? ????? ? ?
?? ??? ? …? ?? 】 ?「 … ? ?? ?? ? ????????????
? ? 、? ? ? ?
? ? ??????????????、????『 ???「 ??」?
?』? ?? 、? 、 ー ー 、 。???、 ??「 」 ?っ 、??? ? 。??、? ? ? ? ? 、??? っ ??っ???、 ? ? 。
? ? ??????????????? ? ? ?? ?、
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Figurality(形 象性)と 近代意識 の発展
????????????、?? ? ???《 ?????????????? 。
? ? ????ー????????、??????????? ???
??ュー ッ 「 」?「 ???? 」???? ?? 、 「?? 」? 、 ー?、 「 ? ??ャ? ?????? ???????」????? ?? ? ? 。 ??????????? 。 ? 。
? ? ?????????????、? ? ?? ?。? ??
???、? ?? ? ? ???? ? ? 。
? ? ???『 ? ? 』 、 ?「 ?」 、「
??」 、「 」、「 」 っ 、??。 ??? 、 ? ? ? 、??? ? ?、???、 。??? 、 、 ? ? 『
?? ? ? ? ?? ? ? ? ?? ??
『 ? 』 ?
? ? ??? ???? ?? ?? ? ?? ? ?
????? 。 。 。
?
? ? ? ? ?、?? ? ? ?っ ? 。? ? ???「 」『 ? ?』 ?
? ????、?? 、? ー 。
? ? ?????》??? ?。???? ?
??? ? ? ?? ?》?? 。 。 ?? 。 ??
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